







A. Dhasaring Prekawis 
Kanthahipun budaya-budaya saking tlatah Jawi ingkang ndadosaken budaya 
piyambak kasoran, menika nuwuhaken raos ingkang wigati sanget. Kanthi budaya 
ingkang mlebet, menika paring daya pangaribawa tumrap kaprigelanipun tiyang 
gesang, mliginipun wonten ranah pendhidhikan, inggih pendhidhikan ingkang 
informal.  
Pendhidhikan informal inggih menika proses ingkang katindakaken kanthi 
lumintir, satemah saben tiyang pikantuk biji, patrap, trampil, saha kawruh ingkang 
punjeripun saking pengalaman gesang padintenan, pangaribawa lingkungan kalebet 
pangaribawanipun kulawarga, sambung srawung kalihan tangga tepalih, 
lingkungan padamelanipun, saha media massa. Media massa menika sanget 
pangaribawanipun tumrap masyarakat. Kanthi media massa menika, budaya-
budaya manca saged mlebet kanthi bebas tinarbuka, nyisihaken budaya lokal 
ingkang wonten.  
Upiya supados budaya lokal boten kasingkiraken, menika tugas ingkang awrat, 
ingkang mbetahaken wekdal boten namung sekedhap. Supados saged nyengkuyung 
ningkataken sumber dayanipun tiyang dhateng budaya, menika mbetahaken 
fasilitas utawi sarana ingkang imbang kalihan media massa, kangge narik 
kawigatosanipun tiyang supados sinau saha gladhen kanthi trep sarta kaarah. Media 
massa menika tuladha, bilih mekaripun ilmu pengetahuan saha teknologi, 
nyengkuyung sanget kangge pados upiya-upiya, ingkang saged ngimbangi saha 





tembang macapat ingkang dados salah satunggalipun budaya Jawi ingkang prelu 
dipunlestantunaken. 
Media kangge budaya Jawi mliginipun tembang macapat, menika sejatosipun 
sampun wonten, ananging langkung winates. Menawi dipuntiti wonten ing 
pawiyatan formal, materi tembang ingkang dipunsinau menika namung tartamtu 
kemawon. Kadhangkala wonten media ingkang sumadya ananging materi ingkang 
dipuncawisaken winates, tuladhanipun media tembang macapat. Kathah media 
tembang macapat ingkang nyawisaken maneka warni materi tembang, ananging 
menika kadhangkala satunggal media namung nyawisaken satunggal tembang, 
kados perangan video. Wonten ugi media tembang macapat ingkang nyawisaken 
materi ingkang jangkep, ananging gladhen kawruh tembang macapat piyambak 
menika boten kaandharaken, saengga masarakat namung mangertos tembangipun 
tanpa mangertos kawruh tembang macapat menika. 
Adhedhasar`menika, kathah para dwija wonten ing pawiyatan pamulangan 
tembang macapat ingkang taksih awis nyawisaken media tembang, saengga peserta 
didik menawi badhe gladhen karaos awrat. Bab menika nedahaken bilih 
satunggaling cara, supados proses pamulangan menika karaos sekeca inggih 
menika kanthi mumpangataken teknologi.  
Teknologi minangka media ingkang saged dipunmumpangataken kangge ancas 
pamulangan sanesipun saking guru, buku, lan ing blabak. Teknologi minangka 
pangrembaka, panindak, saha sistem evaluasi, teknik sarta piranti-piranti 





Pangrembakanipun fasilitas teknologi modheren, menika salah satunggaling 
faktor panyengkuyungipun upiya kangge mekaraken budaya. Gesang bebrayan 
ingkang nglestantunaken budaya kanthi modheren kedah mumpangataken 
teknologi modheren ingkang wonten. Mumpangat menika minangka wujudipun 
empan papanipun dhiri pribadi ingkang ngrembaka. Mumpangat minangka wujud 
empan papanipun gesang bebrayan wonten ing lingkungan global supados saged 
ngrampungaken prekawis-prekawis wonten pagesangan ing jaman samenika saha 
jaman salajengipun. 
Gesang bebrayan ingkang sampun wonten boten prelu nyirnakaken budaya 
tradhisi, mliginipun tembang macapat ingkang ngewrat nilai-nilai ingkang adi 
luhung. Kanthi menika, fasilitas minangka sarana pasinaon tembang macapat, 
kedah imbang jumbuh kalihan kabetahanipun, aspirasi, norma saha kahananipun 
masarakat. 
Prekawis bab minimipun antusias masarakat ingkang sinau tembang macapat 
lan kuwalitasipun sinau, salajengipun proses pasinaon tembang macapat menika 
prelu kawigatosan ingkang sanget. Salah satunggalipun inggih menika upiya 
ingkang saged dipuntindakaken kangge ningkataken kuwalitas asiling sinau siswa 
ing pamulangan tembang macapat, inggih menika nyawisaken media pamulangan 
ingkang basisipun komputer. Media menika peranganipun integral sistem 
pamulangan satemah papanipun boten saged kapisah saha mangaribawani dhateng 
lampahipun proses pamulangan, inggih menika kegiyatan pamulangan boten saged 





Media pamulangan menika wigati sanget pamulangan tembang macapat. 
Wontenipun media ing proses pamulangan menika biyantu para sutresna budaya 
supados langkung mangertos bab tembang macapat. Media ngewah pamanggihipun 
tiyang ingkang nganggep bilih tembang macapat menika kina. Dipunkajengaken 
media menika saged damel para sutresna budaya langkung antusias anggenipun 
gladhi tembang macapat saha saged sinau kanthi cara ingkang boten monoton.  
Media pamulangan tembang macapat saged dipundamel kanthi ngginakaken 
program-program komputer ingkang sampun dipundamel kalihan ahli komputer. 
Media menika mujudaken satunggaling produk teknologi multimedia ingkang 
basisipun komputer ingkang nyawisaken maneka warna software. Media 
pamulangan dipun-ginakaken kangge nyawisaken informasi kanthi wujud ingkang 
narik kawigatosan, gampil, saha cetha anggenipun badhe gladhen. 
Kasunyatanipun menika, media pamulangan saged nggampilaken gladhen 
tembang macapat ing pawiyatan pamulangan tembang saha wonten ing griya. 
Media menika sarana wahana interaktif sedaya kalangan, mlignipun basa Jawi. 
Kanthi menika salajengipun damel media interaktif tembang macapat menika 
sanget dipunbetahaken. 
Panaliti damel media interaktif tembang kangge nyawisaken media 
pamulangan ingkang jumbuh kalihan era-modheren kanthi mumpangataken 
perangkat mobile ingkang wonten. Prosesipun damel media menika, ngginakaken 
sistem operasi ingkang dipun-ginakaken ing perangkat bergerak (mobile), satemah 
produk pungkasanipun saged kaginakaken dening sinten kemawon saha ing pundi 





B. Underaning Prekawis 
Dipuntiti saking dhasaring panaliten, saged dipunpendhet peranganipun 
prekawis, antawisipun inggih menika: 
1. Ketrampilan tembang siswa wonten ing pawiyatan pamulangan tembang 
macapat menika taksih kirang.  
2. Siswa anggenipun gladhen tembang taksih awrat, mliginipun menawi gladhen 
piyambak.  
3. Perangan pihak taksih awrat damel inovasi media pamulangan tembang 
macapat.  
4. Prelunipun damel media interaktif tembang macapat ingkang jangkep. 
C. Watesaning Prekawis 
Adhedhasar undheraning prekawis menika, salajengipun kapendhet 
watesaning prekawis kados makaten. 
1. Kuwalitas damel media interaktif tembang macapat menika ngewrat perangan 
tembang macapat ingkang jangkep.  
2. Pamrayoginipun siswa saha mahasiswa dhateng Media Interaktif Pamulangan  
Tembang Macapat. 
3. Pamrayoginipun para kadang sutrena budaya dhateng Media Interaktif 
Pamulangan  Tembang Macapat. 
D. Wosing Prekawis 
Adhedhasar dhasaring prekawis, undheraning prekawis saha watesaning 





1. Kadospundi kuwalitas damel media interaktif tembang macapat menika 
ngewrat perangan tembang macapat ingkang jangkep.  
2. Kadospundi pamrayoginipun siswa dhateng Media Interaktif Pamulangan  
Tembang Macapat. 
3. Kadospundi pamrayoginipun para kadang sutresna budaya dhateng Media 
Interaktif  Pamulangan Tembang Macapat. 
E. Ancasipun Panaliten 
Adhedhasar wosing prekawis menika, ancasipun panaliten inggih menika. 
1. Damel deskripsi kuwalitas saha pantesipun media interaktif tembang macapat. 
2. Damel deskripsi responipun sutresna budaya bab wontenipun media interaktif 
tembang macapat.  
3. Damel deskripsi pamrayoginipun siswa tumrap media pamulangan tembang 
macapat kanthi wontenipun media interakif tembang macapat.  
F. Paedahing panaliten 
Panaliten menika dipunkajengaken saged caos paedah antawisipun ngandhap 
menika. 
1. Kangge sutresna budaya : 
Asiling panaliten menika saged damel gampil sutresna budaya anggenipun 
gladhen tembang macapat kanthi mandhiri. 
2. Kangge siswa : 
Asil panaliten awujud media kaajab saged kaginakaken sarana ngandharaken 
wosipun tembang macapat, saengga siswa saged mendhet budi pakerti ingkang 





3. Kangge para dwija : 
Kangge  inovasi enggal wonten proses pamulangan tembang macapat kanthi 
ngginakaken media interaktif, satemah saged kaandharaken kanthi cetha 
saengga gampil dipunsinau saha gladhi. 
4. Kangge pawiyatan pamulangan tembang macapat :  
Panaliten minangka perangan evaluasi saha sarana pamulangan, sarta 
dipunkajengaken ningkataken kuwalitas pamulangan, mliginipun tembang 
macapat.  
5. Kangge panaliti 
Panaliten saged dipun-ginakaken sarana mekaraken ilmu pengetahuan ingkang 
saged dipunpendhet nalika ndherek pamulangan, saha kangge nambah 
kawruhipun. 
6. Kangge masarakat 
Panaliten saged paring inspirasi dhateng masarakat kangge nyengkuyung 
damel media interaktif tembang, mliginipun tembang macapat. 
7. Kangge Civitas Academika Basa Daerah 
Panaliten minangka sumbangan pamanggih, saha upiya mekaraken media 
interaktif pamulangan tembang macapat. Panaliten minangka sumber 
informasi enggal gladhen tembang macapat ngginakaken aplikasi basis mobile 
ingkang saged dipundownload. Kangge civitas academika basa Jawi ingkang 
samangke badhe mlebet ing ranah pendhidhikan, panaliten kaajab saged dados 
referensi nindakaken gladhen tembang sarta caos informasi bab damel media 





G. Pangertosan  
Supados boten lepat pamanggihipun dhateng irah-irahanipun panaliten menika, 
prelu dipunandharaken bab-bab menika. 
1. Damel media inggih menika proses, cara, tumindak kangge mekaraken 
kanthi lumintu saha ajeg ingkang ancasipun dhateng sasaran ingkang 
dipunkajengaken (KBBI, 1990: 414). 
2. Media inggih menika piranti wujud fisik ingkang dipun-ginakaken kangge 
ngandharaken materi pamulangan saking pangirim dhumateng ingkang 
nampi (Novaliendry, 2013: 107). 
3. Interaktif  wonten ing media pamulangan boten ing sistem hardware, 
ananging inggih karakteristik sinaunipun siswa anggenipun paring respon 
tumrap stimulus ingkang dipuntampilaken layar monitor komputer (Ali, 
2009: 14). 
4. Tembang macapat kawastan salah satunggaling bahan pamulangan ing 
sedaya jenjang Pendidikan Dasar lan Menengah, inggih minangka salah 
satunggaling perangan saking pamulangan Bahasa Daerah ugi ingkang 
madeg piyambak (Daryanto, Karsono, lan Matsuri, 2015: 59). Tembang 
macapat inggih menika tembang alit utawi sekar alit ingkang saben pada 
gadhah larikan ukara inggih menika guru gatra, saha saben gatra gadhah 
cacahan wanda (guru wilangan) tartamtu, saha dipunpungkasi kanthi guru 
lagu ( a, i, u, e, o ). 
5. Mobile inggih menika satunggaling piranti ingkang gadhah teknologi 
canggih saha saged ewah kanthi mardika sarta gampil. 
